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International investment environment refers to a variety of conditions for foreign investors to 
invest in a country. It can be divided into narrow investment environment and board investment 
environment. Firstly narrow investment environment refers to the investment in the economic 
environment, including a country's level of economic development, economic development strategy, 
economic system, infrastructure, market sophistication, industrial structure, foreign exchange control 
and economic price stability and so on. Secondly broad investment environment includes political, 
legal, social and cultural impact on the investment potential of all the external factors. 
After the war, Thailand's rapid economic development has become the second largest economy in 
Southeast Asia and among the ranks of middle-income countries. In recent years, due to the changes in 
the political and economic situation in Thailand, Thailand's investment environment has also changed. 
This paper draws lessons and apply from the theory and method of international investment 
environment by taking Thailand's investment environment as an example such as macro economy of 
Thailand, infrastructure, basic elements of government, the analysis of Thailand's foreign investment 
laws and policies. These policies include an incentive, land use, the Intellectual property protection and 
so on. In addition, this paper will give a comprehensive assessment of Thailand's investment 
environment and investment opportunities. It will also put forward some suggestions on such topics. 
This paper is divided into 5 chapters with 15 sections, Chapter 1 is “Introduction” explaining the 
significance of this study, giving the review of domestic and foreign literature and also introducing the 
research methods and main contents of this paper. Chapter 2 is “The theory and method of investment 
environment”, this chapter will give the definition of environment, and will also discuss about the 
relevant theory of investment environment (including the Monopoly advantage theory, Internalization 
theory, Location advantage theory, International Production Eclectic Theory, Product life cycle theory, 
Marginal industry expansion theory, Host country determinants and classification theory, etc.). Finally, 
it will introduce the method of investment environment evaluation. Chapter 3 is “Analysis of 
Investment Environment in Thailand” which will elaborate on the macroeconomic situation in Thailand, 
infrastructure overview and government investment promotion system. Chapter 4 is “Regulations and 
Policies on Foreign Investment in Thailand” that include preferential policies for investment in 
Thailand, foreign enterprises use land and the analysis of Intellectual property protection. Chapter 5 is 
“Comprehensive Assessment of Investment Environment in Thailand”, this chapter will give an 
evaluation of the advantages and disadvantages of the investment environment in Thailand and put 
forward Thailand's investment opportunities and countermeasures. 
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  第一章  导论 
 













泰国吸收的 FDI 呈上升趋势，2013 年外国直接投资达到 140.2 亿美元。其中以服务业、
交通业和公共事业项目居多。2014 年以来，泰国持续的政治动荡影响了投资者信心，
导致外国直接投资（FDI）流入出现了较大的起伏。据统计，2010-2015 年泰国吸收的
FDI 流入额分别为 145.68 亿美元、32.71 亿美元、165.17 亿美元、166.52 亿美元、
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(IMF)的世界经济展望数据库（World Economic Outlook Database）、德勤（Deloitte）
的 Taxation and Investment in Thailand 2016 等也是泰国投资环境研究的重要资料来源。 
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第二章  投资环境的理论与方法 
 

























                                                          



















第二节  关于投资环境的理论 
 
一、垄断优势理论 
垄断优势理论（The Theory of Monopolistic Advantage），是由美国经济学家斯蒂















内部化理论（The Theory of Internalization），是由英国经济学家巴克利(Peter J. 
Buckley) 和卡森 (Mark C. Casson) 于 1976 年提出的。该理论认为，由于市场不完全，
造成中间产品交易的低效率，因而要把市场建立在企业内部，以提高交易效率。也就
                                                          
① Warrick Smith and Mary Hallward-Driemeier. Understanding the Investment Climate. March 2005. 









































                                                          
























国际生产折衷理论（The Eclectic Theory of International Production），是由英国经
济学家邓宁（J. H. Dunning）1977 年提出的。该理论认为，一个企业必须同时具备所
有权特定优势（ Ownership Specific Advantage ）、区位优势 (Location Specific  
Advantage)和内部化优势（Internalization Advantage）, 才能从事境外投资。所以，国际
生产折衷理论也被称为“OLI范式”。 











惠政策等。邓宁认为，区位特定优势是企业对外直接投资的充分条件。②   
                                                          
① David De Matias Batalla. Internationalization theory towards FDI. November 2012. 



















产品生命周期理论（Product Life Cycle Theory)，是由美国经济学家弗农








边际产业扩张理论（The Theory of Marginal Industry Dilation）,是由日本一桥大学
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